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DESPUÉS DEL HOMENAJE
A “el empecinado ti
«Estamos satisfechos, estamos orgullosos por- 
*íUe el entusiasmo de que estáis poseídos y la ale- 
que se revela en vuestros semblantes traducida 
esta hermosa manifestación, es la prueba de que 
lirios cumplido con el noble y honroso deber que 
^°8 encomendásteis.» Esto decíamos á los honrados 
Reinos de Castrillo de Duero, cuando después de 
^cubierta la hermosa lápida, les dirigimos aque- 
as frases de agradecimiento.
Hoy tenemos mayores motivos para felicitarnos 
^ sentirnos doblemente contagiados con el orgullo 
^triótico, al ver que nuestra modesta obra no ha 
Redado oscurecida en el rincón de este terruño.
homenaje á El Empecinado ha repercutido en 
°da la España y por todas sus provincias y por 
°nas las naciones de nuestro continente y por las 
6 América, Asia, Africa y Occeanía, nuestra prensa 
j^riódica ha llevado la noticia, ha dado cuenta de 
u®8tra obra patriótica y se ha sumado con nos- 
ros para recordar al mundo, que el país donde 
a°ió el héroe cuya fama y cuya gloria no se borra- 
^ ¡mientras la historia viva, ha sabido testimoniar 
aíecto, el cariño y el culto que rinden á aquel 
116 ^ué su legítimo orgullo.
^ ^°da la gran prensa sin distinción de matices, 
J4 Epoca, Liberal, Heraldo de Madrid, Impar cial, 
>crso y otros de Madrid, Norte de Castilla, Regio- 
So • ^>on?cmr de Valladolid, los de Burgos, Falencia, 
^a.Segovia, los de Galicia y Santander, han dado 
®lo nues*ro homenaje y se han ocupado con
deigl° de nuestro extraordinario que daba cuenta 
g ^ actoyque con un gran parecido, ha fotograbado 
Empecinado.
ti* uCerosas cartas de felicitación recibimos con- 
aUe arilGnte de personajes de amigos y de paisanos 
Par tr°s’ ^ue acuden á porfía á unirse en nuestro 
^ hacerse presentes. -
grat. todos enviamos la más sincera expresión de 
bnG^ud y este rincón de Castilla, la Ribera del 
ir^ °’ *6s agradece en el alma su cooperación tan 
Gl tente como valiosa.
Nuestros lectores un millón de gracias porque 
8lf*° muy pocos los que dejaron de demostrar- 
^8u entusiasmo, animándonos á proseguir la 
campaña emprendida en beneficio de los 
J8^8 de nuestra región, y vean <como golpe 
0 ^e* como decíamos en el ilustrado de Agosto 
r° cllmPleaños> vamos desarrollando el pro- 
P%ljc^Ue 1108 propusimos al aparecer en la vida
aniversario por el alma de Tomás Barroso Alonso, 
que, como saben nuestros lectores, falleció en Ma­
drid el día 14 de Septiembre de 1908.
Estaba terminando brillantemente, pues era el 
número 2 de su promoción, la carrera de ingenieros 
Agrónomos, y cuantos le trataron, cuantos le co­
nocieron bien sentirán nuevamente la pena de que 
este país haya perdido uno de sus hijos más distin­
guidos, del cual podía esperar honra y beneficios 
en el orden de los intereses agrícolas.
Para La Voz de Peñafiel ha sido una pérdida 
propia, una pérdida de casa, pues Tomás Barroso, 
bajo el seudónimo de Tabea, inauguró con maestría 
y saber impropios de sus años, nuestra sección de 
«Cartas quincenales».
Nada queremos decir de sus infortunados pa­
dres y hermanas, cuya vida ha sido truncada por 
la ausencia de aquel ser queridísimo.
A todos ellos, así como á su numerosa familia, 
enviamos la expresión de nuestro más sentido 
pésame.




i tíos <*eseamos ílue nuestra región nos ayude, 
presten su auxilio y apoyo aquellas per­
che, emUe *JUeC*en leerlo; y nosotros aseguramos, 
^e8can8arreilC*eremOS emPresas colosales, que no 
8acri(¡rarn°S Un moment°, ni omitiremos gasto 
todos a 1(h hasta que veamos puestos en obra 
^ue Sea r.e 08 niedios que necesita esta región para 
^ Prúspera, medios que solo necesitan 
^ad y (Jira° ,^e Una buena voluntad y la activi- 
6tílpresas Cción a°ertada que abarcan las grandes
••••••
T4EC$^OLtOGÍñ
vmrtes efn la í)arr°quia de San Miguel y 
*■ se celeb0nVent° de PP- Pasionistas
raron honras fúnebres de primer
el
de esta
En la siembra, una de las operaciones que más 
cuidado requieren por la importancia que ella tie­
ne en los resultados que después hemos de obtener 
de nuestros cultivos, no solamente tenemos que 
estudiar con detención los asuntos que á esta se re­
fieren, de época de veriíicárla, laborea preparato­
rias, profundidad á que hemos de poner la semi - 
lia, etc., sino que también, tenemos que preocu­
parnos de la clase de esta, que emplearemos en la 
siembra según las condiciones climatológicas, del 
terreno y del cultivo.
Está muy generalizada la costumbre de cam 
biar de semillas, por creer que con el cultivo repe­
tido de ellas en una misma región, degeneran y 
llegan á perderse sus buenas cualidades culturales; 
y si esto sucede en parte, es debido, á que no se 
lleva á cabo la selección de simientes que tan bue­
nos resultados están dando á todos los que cientí­
ficamente la practican, evitándose así, tener que 
traer de regiones distintas y muchas veces desco­
nocidas, las semillas que no saben que resultados 
han de darles. •
Los que sigan la costumbre de cambiar de si­
mientes han de tener en cuenta que el desarrollo 
de las plantas están sugetas á tres importantísimos 
factores; dos naturales, clima y terreno, y uno, ar­
tificial, cultivo.
Clima.—Siempre hemos de procurar escoger se­
millas de climas más fríos que en el que vayamos 
á cultivarlas por primera vez; al mejorar de tem­
peratura no siendo demasiado exagerada la dife­
rencia, los vegetales se desarrollarán con más loza­
nía y absorbiendo en menor tiempo la cantidad de 
calor que para su completo desenvolvimiento ne­
cesitan serán más tempranas y mayores sus pro­
ductos, pues bien conocidos son los perjuicios de 
los hielos tardíos ó de los cambios bruscos de tem­
peratura, en las plantas transportadas de climas 
más cálidos ó más fríos.
También hay que tener en cuenta en los climas, 
la cantidad de humedad de las distintas regiones, 
procurando en la elección de simientes, escoger es­
tas de las más secas, pues la falta de humedad 
puede hacer que no se desarrollen los órganos ve­
getales que queramos aprovechar, mientras que el 
aumento, no siendo también muy excesivo, ó pu- 
diendo regularizar siendo de riego, mejora sus 
condiciones vitales.
Terreno.—Estos deben de ser lo más parecidos 
que sea posible á los que cada planta requiere, con 
fertilidad suficiente, profundidad necesaria, y ex­
posición al mediodía, ó lo más aproximada á ella.
Cultivo.— El apropiado á cada vegetal, procu­
rando, mejorarlo con labores superficiales que au­
menten la producción y teniendo en cuenta la im­
portancia que estas tienen, trataremos este asunto 
en artículos especiales.
Según lo expuesto, podemos al cambiar de se­
millas, conociendo de antemano los tres factores 
que influyen en la producción vegetal, escoger, las 
simientes que más se amolden á las condiciones 
del terreno en que vayamos á cultivarlas, obte­
niendo de esta manera resultados que compensen 
las penosas labores necesarias para alcanzarles.
E. de la Villa.
LA CRUZ DEL CABALLERO
(Tradición de la Ribera)
Señor de aquel castillo que en el peñasco fiero,
Cual nido de las águilas labró Sancho-García,
Era el Alcaide un procer, un bravo caballero,
Que en la frontera mora el Duero defendía,
Al pie del alto alcázar, subido entre las breñas, 
Hundida en los juncales, casi oculta en el hoyo 
Se irguió una triste ermita, hecha con toscas peñas 
Donde batía el agua de perlas del arroyo.
Y al lado de la ermita, labrada con los troncos,
De ramas adornada, que el áura dulce muerde
Y el vendaval de hielo con sus rugidos broncos,
Se alzaba choza humilde entre el viñedo verde.
Fué la feliz cabaña, oscura, del villano;
De un siervo de la gleba, que fué carne de tanza... 
Sencilla una plebeya dormía en el arcano;
La juventud abria la flor de la esperanza.
Hermosa la doncella. Sin par Rosa florida 
El vulgo la llamaba. Tan pura como hermosa...
Sin madre vino al mundo; la luz vió de la vida 
Naciendo en las espinas, brotó como una rosa.
Busca el águila el bosque; el lobo las montañas; 
Nace el oro entre piedras; las rosas entre espinas... 
Poder crece en palacios, y amor en las cabañas...
Y en tiestos labradores olientes clavelinas!...
La vió el procer... ¡Se amaron!... Y al lado de la ermita 
Uniéronse sus labios... Oculto entre la sombra 
Les contempló celoso el místico eremita 
De amores palpitando... ¡La sierpe ondeó en la alfombra! 
De amor brotan los ódios. Del odio la venganza... 
Silba el‘remordimiento cual látigo implacable... 
Despierta la conciencia... ¡Más huye la esperanza 
Con alas de oro y rosa, su vuelo es inefable!...
Más de Satán el fuego prendió en una alma oscura;
El antro pavoroso se abrió de lo ignorado...
Y se olvidó de todo, mirando á la hermosura 
Cayendo entre los brazos del caballero amado!...
Y se acercó sombrío, y por la espalda, aleve. 
Apuñalo al valiente y á la gentil doncella...
Tiñendo en sangre roja aquel montón de nieve 
El iracundo, esquivo, en su infernal querella.
Los rudos ballesteros bajaron del castillo,
Y el monje vengativo les dijo: ¡Fué el villano!... 
¡Mirad!—ensangrentado mostróles el cuchillo...
¡La hermosa era la hija, su amante el castellano!
Y en el calvario recio de piedra de la ermita 
Hicieron la justicia de Dios. Y hecho pedazos 
Ahorcaron al plebeyo, y de la cruz bendita 
Dejáronle suspenso, prendido de sus brazos...
Los años resbalaron. Fué un lierial la vega...
Quedó el crimen en sombras. ¡Mataron al pechero 
Con befa, escarnecido!... Triunfando la fe ciega... 
Aquella cruz la llaman: ¡la cruz del caballero!
¡Quién sabe! ¿Quién lo ha visto? Pasando por la hondura 
Del valle, donde crece con hojas de esmeralda 
El altozano espléndido, en matas de verdura 
Luciendo de las vides los granos en guirnalda.
Mirando las ruin as ¿de la pendida ermita^
De la que queda solo la tosca cruz de piedra,
Y al contemplar el cielo, buscando luz bendita,
¡Se vé el castillo viejo que envuelve ya la yedra!
El ódio les dió muerte... El otro i'ué inocente...
El crimen quedó oculto... ¡Fatalidad sombría!... 
Ai reprobo maldito santificó la gente...
¡Detrás de aquel calvario... el diablo se reiría! 
........... José de Pazos
CRÓNICAS MADRILEÑAS
EL CONGRESO SOCIALISTA
Se ha celebrado en Madrid el VIII Congreso socialista. 
En él han hablado los delegados de las distintas regiones 
españolas. Los temas tratados se refieren á la dirección 
del partido, á la unión de todos sus elementos, á los me­
cí ips de propaganda, á la táctica electoral... Yo he leído 
con detenimiento todas las sesiones relatadas, con cierta 
minuciosidad por la prensa madrileña, y he creído encon­
trar á través de las palabras ríe los socialistas, la enemis­
tad palpitante que guardan á lo que ellos llaman burgue­
ses; y yo, francamente, no ine explico esa enemistad tan 
rptunda hacia los que lian tolerado y toleran esa propa­
ganda socialista. ¿Es que estos socialistas no satisfechos 
aún con poder organizar sus huestes libremente, con 
poder llevar á cabo uná manifestación solemne el 1." de 
Mayo, con gozar de todos los derechos y prerrogativas 
que .corresponden á un Estado libre, pretenden algo iqás 
en la legislación positiva? ¿Pues qué elementos han lle­
vado á cabo las reformas sociales que les favorecen 
notablemente? Los burgueses que aparentar despreciar 
con tesón. Con todo esto, sabiendo como saben el amparo 
que les concede la ley hecha por sus enemigos, los con­
gresistas lian lanzado votos de censura á algunos compa­
ñeros suyos que se coaligarqn con burgueses en unas 
elecciones. Y lo que quiere decir esta actitud es, sencilla­
mente, que en su lucha no quieren tener ayudas burgue­
sas. Sf los burgueses hicieran lo mismo con ellos ¡pobres 
reformas beneficiosas á las clases obreras!
Al citar las clases obreras me refiero á las socialistas, 
porque en ellas es donde palpita ese apartamiento político 
hacia las clases acomodadas.
En las clases obreras católicas sucede»todo lo contra­
rio: palpita el amor sincero para los que dan aquellas 
leyes de protección, para los que les marcan el camino 
del-taller, donde trabajan con gusto, sin vivir pendientes 
de la esfera del reloj, para los que luego, después del tra­
bajo. les indican el círculo en el que se perfeccionan en 
alguna ocupación para la que tienen indudables disposi­
ciones.
El socialismo, sin duda alguna, tiene por base ese sis­
tema de separación ó apartamiento de la burguesía. Para 
los socialistas el arreglo de las desigualdades sería uno: 
ser todos obreros. Lo que quiere decir que su igualdad es 
/ la más peregrina que lia podido crearse en cerebros hu­
manos. Ellos dicen: «ya que no puedo llegar hasta vos­
otros, burgueses, es preciso que vosotros descendáis hasta 
el orden obrero.» N
El jefe socialista belga Anseele, ya lo dice claramente; 
«No queremos más que cambiar un adjetivo, solo un ad­
jetivo: cambiar el orden burgués en orden obrero.» Jean 
Jaurés se expresa en términos análogos, deseando, ante 
todo, la propiedad de las minas, de las fábricas, de los 
caminos de hierro, de todas las industrias, en fin. El 
socialismo de cátedra e sel que establece la regularización 
por parte del Estado de la propiedad, respetando los dere­
chos legítimos del dueño actual, pero suprimiendo estos 
derechos para la descendencia. Los socialismos políticos 
de Platón, y los de Campanella y Moro, tienen también 
la misma nota de igualdad superficial, no verdadera. Ni 
Lassalle con su socialismo revolucionario, ni el ruso Ba­
le unine, ni Marx en la Asociación Internacional de Tra­
bajadores (1868), se diferencian de Anseele en lo esencial, 
en lo que queda reducido el socialismo desprovisto de todo 
ropaje.
El comunismo es la última tendencia del socialismo, 
su consecuencia final: es el sistema que crea un Estado 
con individuos que no tienen propiedad, un Estado abso­
luto que impone la organización en virtud de la cual 
todos los individuos gozan de todas las cosas.
Señaladas las principales tendencias socialistas con su 
misma idea madre, con sus mismos errores, queda la 
tarea de combatir el engendro llamado socialismo.
El socialismo prescinde de la naturaleza humana. Esto 
es todo. Los hombres tienen distintas aptitudes; la diver­
sidad de aptitudes trae consigo la diferente intensidad en 
el trabajo; la diferente intensidad en el trabajo trae con­
sigo la diferencia y la diversidad en los premios. ¿Es que 
sois capaces, socialistas, de igualar las condiciones físi­
cas é intelectuales que corresponden á un gimnasta y á 
un tullido, á un sordo y á un músico, á un forzudo y á un 
enteco, á un pintor y á un ciego, á un orador y á un tar­
ara udo? No podréis igualarlos, y al no poder igualarlos, 
no podréis impedir, mal que os pese, que las condiciones 
físicas, la voluntad, la inteligencia sean las que laboren, 
las que construyan las fortunas, las que formen los capi­
tales, las que constituyan la propiedad; no’podréis impe­
dir que unos hombres sean mineros, mientras otros en sus 
cuartos de estudio, en sus laboratorios, forjan creaciones 
artísticas, investigan lo más recóndito dM cuerpo huma­
no, ó encuentran un microbio, hasta entonces no visto, 
un microbio que ha deshecho en labor lenta y continua, 
alguna porciuu del rey. de lo creado; no nociréis imoedir 
que la idea de propiedad no sea connatural á nuestra 
especie.
Digamos con un escritor insigne: «Decimos mi Dios, 
mi amor, mi patria, mi madre, mi religión, dando así á 
los afectos mas altos y más tiernos, la íbgma y organiza­
ción de propiedad.»
Si arrancáis de la propiedad el carácter de propia, si 
prohibís que la propiedad se trasmita á vuestros hijos, 
habréis matado el estímulo del trabajo, y en la vida limi­
tada del hombre apenas valdría gastar tiempo en traba* 
jar; para satisfacer Jas cortas necesidades individuales 
bien poco bastaría: eso es hacer girones la actividad hu­
mana. <
La herencia física que imprime huellas que la enfer­
medad marcó en el padre, en el ascendiente; las formida­
bles obras de todas Jas generaciones anteriores que 
dejaron en mármol, en lienzo, en pergamino, en papel 
sentimientos y pasiones, descubrimientos, inventos, su­
blimes formas bellas ¿qué son sino herencias que los 
hombres de hoy reciben para trasmitiríais á los hombres 
de mañana, para no interrumpir la cadena de la Historia?
Se hereda el apellido, y en él, el padre ha puesto todo 
su amor para que el hijo sea una prolongación de su 
personalidad, y con esta prolongación ha querido cederle 
su patrimonio, su propiedad, porque anticipa goces entre 
cuyo saboreo y su persona se encuentra su cadáver.
La nota individual negada por el socialismo es Ja que 
se manifiesta continua y ostensiblemente en la vida. Será 
en vano que hagais un bloque, que en él fundéis todas 
lasAclividades humanas, que en él limitéis el trabajo del 
iuerte para equipararle con el del débil (porque supongo 
que hacer al débil igual ai fuerte, no lo conseguiréis), que 
perciban todos igual remuneración; será inútil porque las 
condiciones morales, ¡as ahorrativas producirían un 
desequilibrio tal, que de haberée realizado vuestro pro­
yecto servida á modo de sonora carcajada demoledora 
de vuestras doctrinas.
Siendo verdad todo esto, es también indudable que á 
las clases obreras hay que atenderlas, no para (como 
indica Anseele) cambiar el nombre de obrero donde antes 
estaba el de burgués, no. Es necesario amparar, proteger 
á la mujer contraías demasías de un trabajo fatigoso, 
enervante; es preciso garantir á la infancia de explota­
ciones, de trabajos que puedan destrozar ó minar su orga­
nismo necesitado de descanso, preciso y ordenado, ^ara 
hacer del pequeño obrero de boj el hombre fornido de 
mañana; hay que recoger las súplicas de los obreros 
dedicados á faenas tristemente agotadoras, como la de 
los mineros que sumergidos en la concavidad de la tierra 
bracean para sacar de las entrañas terrestres el mineral, 
el metal que otros obreros pulirán y adornarán; es impe­
riosamente reconocida que en el derecho positivo de todas 
las naciones esa protección al obrero, porque han com­
prendido que la mejor manera de atajar, de cortar, de 
solucionar el problema social,es dando consuelos morales 
y materiales protegiendo la acción de la actividad obrera» 
creando establecimientos en los que pueda el anciano tra­
bajador encontrar un descanso, evitando el aniquila­
miento del desarrollo del niño para que la madre vién­
dose protegida también, llegue á inculcar al hijo que el 
Estado le redimió y le salvó de su mala situación mate­
rial, en tanto que la idea religiosa sembrada en su espí­
ritu fructifica intensa para consolarle en las dificultades 
de la vida, cambiando al hombre ateo en religioso, ai 
hombre pérfido en hombre leal, capacitado para vivir 
realizando el bien.
Toda esa formidable obra ha sido la iniciada ya por 
los burgueses.
Por eso, cuando ahora, con ocasión del VIII Congreso 
socialista parecen surgir reconcomios para con los bur­
gueses, no se puede menos de pensar en esas considera­
ciones apuntadas.
Mateo de la Villa y Sanz.
Madrid y Septiembre de 1908.'
CARTAS QUINCENALES
Madrid 14 de Septiembre de 1908.
Séame lícito, ante todo, dedicar un recuerdo 
cariñosísimo, en el primer aniversario de su falle­
cimiento, á la memoria del inolvidable Tomás Ba­
rroso; mi predecesor en esta Sección de Cartas 
quincenales; aquel gran joven, estimado de todos y 
esperanza del Cuerpo de Ingenieros Agrónomos, al 
que había de pertenecer bien pronto. Dios3 le habrá 
concedido la gloria que merecía por sus virtudes y 
por sus extraordinarias prendas.
*
* *
Me congratulo de haber contribuido, siquiera 
en mínima parte, á formar W,opinión del país n* 
bereño, que protestaba del lugar ¡poco saliente en 
que fue puesto, con motivo dé las fiestas del Cente- 
nario, y nombre de Juan Martín (El Empecinado), 
como si se tratara de una figurilla histórica de tres 
at cuarto.
La justicia demandaba con imperio que sel0 
erigiese una estátua en, el pueblo de Castrillo de 
Duero, descubriéndola con resonancia y con todas 
las solemnidades de las más grandes conmemora­
ciones públicas. Pero levantar una estatua, p°r 
iniciativa particular, corría peligro de fracaso; a9- 
cuando menos, obra muy larga, y, como dice acer­
tadamente La Voz de Pe^afiel en el número de­
dicado al Homenaje del Empecinado, la forma más 
rápida, más inmediata á la postergación sufrida, 
era colocar una lápida en la casa donde nació 
aquel hombre excepcional.
La iniciativa de V, ha logrado un éxito com 
pleto, y reciba, en unión de todos los redactores 
del periódico, mis cordiales felicitaciones.




Con la lluvia de la semana pasada se despidió 
el verano, y puede decirse que entramos en el her­
moso periodo otoñal. Váya con Dios y llévese a 
Congo las asfixias y sudores con que nos ha teñid0 
aniquilados durante dos meses.
Vuelven ya, á disfrutar del grato ambiente ma­
drileño, que nos ofrece Septiembre y Octubre, 
afortunados emigrantes á la Sierra y á las playaS 
del Cantábrico, y resurge la animación y la vida 
en las calles, en los paseos, en los cafés, en loa W' 
gares de di versión y esparcimiento público.
Todo se remoza, todo se inaugura: inaugur8' 
ción de comercios y fondas restaurados; inaugur9' 
ción del circo taurino para las clásicas corridas 0 
otoño; inauguración de teatros... Mas esto de l°s 
teatros merece capítulo aparte.
*
* *
Ha empezado la campaña teatral, rompiendo ^ 
fuego el coliseo de la Zarzuela. Y, al primer tir0"' 
tacoá do sicalipsis y de deshonestidades en díca 
ó en actitudes.
Los padres, los maridos y los hermanos, 
son tontos ó descuidados, se ponen en guardé 
presencia de este principio desdichado, por si 
significa, de parte de la Empresa, el propósito ^ 
ofrecer espectáculos incompatibles con el b ^ 
gusto, con el decoro y con la decencia, es decU1' ^ 
se trata de dar funciones, que puedan ver tod°s^ 
solamente reservadas á la gente del bronce y ^ 
mujeres desaprensivas. El tiempo lo dirá. .¿0
Pero lo más gordo de estos comienzos ha 31 
el estreno de La Confesión, de que es autor VlC 
ta, en el Salón Regio. j y
Sabido es que Dicenta, anarquista intelectlV{fa 
furibundo predicador de ideas disolventes 
la Religión y contra los fundamentos de la 9° g(i 
dad, ha hecho del teatro un instrumento ^ 
propaganda. Y, como dice El Liberal, su gral1 ^ 
bardero en la prensa, Dicenta no escribe Par^#jí' 
leitar al público, sino para hacer polvo d l°s ^ 
bres de orden, á las señoras de principios, á 1<*S se 
tas cristianas y modosas. ,0
Pues bien: Dicenta parece que se ha Pr0gaCi< 
emprender una campaña contra los Santos 
montos. r0.
Hace dos años produjo el drama LorenS(h ¿0 
presentado en El Español, á ciencia y pac*e11 j^o9 
aquellas clases sociales, á las cuales daba ^ 0$t0 
en la cara, y dirigido á combatir el Sacra 
del Matrimonio, y aún el Matrimonio civil» $ 
mando el amor libre. Ahora ataca al Sacra 
de la Penitencia por medio de La Confesi°n^ fi­
nada en el Salón Regio con asistencia de 630 
bres de orden, señoras de principios y señorita 
ñas y modosas. t#*
Pero ¿cuándo, cuándo caerán en la cu
.... ..... ____________ V ■ J. siiinlü UlCi . á
«0
gepteis que una ohra de Dicenta, erle9’
ella sea, tiendó á insultarles, á escarn
3Penudicarles, á sacudirles badilazos en los nudi-
n°S' ^adi© se explica una mansedumbre tan ab­
surda.
' í>or f°rtuna, las obras dramáticas de Dicenta, 6 
esar de sus intenciones, no resultan, ni resultarán 
© ©©tos que persigue, y muchas veces el público 
6 uce enseñanzas contrarias á las que el autor se 
Propone.
* 68 fiu© no en vano se falta á las leyes de la 
gIca; Porque pretender que de un hecho singular, 
Viene á ser como la premisa 6 la proposición 
yor de un argumento, se saquen consecuencias 
«erales, las consecuencias con que él sueña y 
ta ^re *nddrar en el corazón de sus oyentes, vale 
arrib C°m° Prender que los ríos corran monte
& en nna palabra, que Dicenta vive constan- 
mente, perpetuamente fuera del mundo de la ló- 
q Ca‘ ^or eso Pierde el tiempo, y lo interesante es 
MUe no se percata nunca de que fallan sus golpes. 




^ Asuntos de verdadero interés son aquellos que 
la a ^a Vlda y seguridad de un pueblo, por eso 
^ cuestión de la Guardia civil reviste un carácter 
^ extraordinaria importancia para el pueblo de 
©Oahel, asunto que merece un estudio retrospec- 
rv°, para poder exponerlas vicisitudes que du- 
ante el periodo de quince años, ha sufrido el 
crpo de la benemérita.
Antes de esa fecha hallábase instalado en la 
a le Derecha y creyendo los jefes que no reunía 
Uenas condiciones la casa que por entonces ocu- 
Paba, se anunció en la Gaceta un concurso para 
ceder en arriendo una casa cuartel que se amoldara 
98 condiciones establecidas.
Corría de cuenta del Estado el pago de los al­
quileres y ©1 Ayuntamiento se comprometía á sub- 
micionaral propietario una determinada cantidad. 
Bajo estas condiciones fuá favorecido en el con- 
i Ur8° ©1 dueño de la casa que hoy ocupa, pero en 
9 inteligencia que seguiría cobrando lo mismo que 
anterior y no tuvo inconveniente de hacer las 
ras necesarias para que se amoldara en un todo 
as condiciones exigidas en el concurso.
Pero correspondiendo al carácter de raza al 
j rbicipío todo fueron facilidades y desconociendo 
^ (íausa aparecieron las dificultades, siendo nece- 
tario abrir una información jurada á la que tuvie- 
que asistir primero dos peritos, uno albañil y 
fn carpintero para que alegaran después de déte­
lo reconocimiento el estado de la casa, el cual 
inmejorable reuniendo las condiciones de segu- 
^ ad que álguien alegaba que no tenía y estos pe- 
1 °a certificaron que en verdad el edificio era de 
Ueva planta y construido con solidez. 
e transcurrió breve tiempo y surgió nueva difi- 
tad, un segundo requerimiento oficial exigía 
^Ue la casa cuartel fuera reconocida por dos mé- 
y estos fueron el malogrado D. Tomás Alonso 
A Juan García del Pico, los cuales informaron
6 tenía todas las condiciones de salubridad y de 
h,giene.
jar ranscurrió 0i Plaz0 reglamentario para desaló­
la a Casa que ocupaban y presentóse el jefe de la
ea ©on los contratos de arrendamiento y creyenlíndo e¡ j. , —j v‘v;“
Pa aicil° lefe como ©1 dueño de la casa que com 
Ca^e c°ntratante debía firmar también el Sr. Al 
sometieron á su firma el susodicho contrat 
bajo16 86 a Hrmar quizás obedeciendo al in 
vari drdenes superiores; aquí comienza el cal 
0 ,de l°s pobres guardias y respectivas fami 
8U ’ 8letldo dignos de admiración una vez más po 
£ negación en el sufrir.
tt’aronSpe<^í^°S *a Casa ^ue 0CUPaban 80 ©neón 
c°m0 611 *a Ca^e y tuvieron necesidad tanto ello 
qne saa familias á acudir á los buenos amigo 
^Pudiera recogerlos.
dltr<5Urante largo periodo de cinco meses qu 
6Sta sltuación llegando á resolverse, el disol
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ver el puesto ó llevarlo á otro pueblo sino le pro­
porcionaban casa; más el dueño de la presente casa 
cuartel para evitar que Peñafiel quedara sin Guar» 
día civil, accedió á firmar los contratos recibiendo 
solamente la renta, que le pagaba el estado.
En esta forma y á gusto de jefes y guardias han 
venido viviendo en la referida casa, pero ocurre 
una defunción y valiéndose de ese pretexto apare­
ce una denuncia ¿pero señores denunciantes, las 
condiciones higiénicas de una casa libra la acción 
de la muerte? pues bien, contradiciendo dictáme­
nes anteriores, la casa es denunciada por falta de 
higiene, es más, se dice que la casa se halla situada 
en un sitio pantanoso; ¡esto es el colmo!, no es de 
este lugar el estudio geológico del terreno en que 
esta implantada, pero solo su nombre viene á afir­
mar nuestro aserto, está construida en la fégión 
que ocupa el Arenal de San Francisco ¿Señores un 
arenal podrá ser un sitio pantanoso? y además por 
si esto no fuera bastante, el río pasa á unos cien 
metros de distancia con cuarenta metros de des­
nivel.
En este estado de cosas la Guardia civil tiene 
que emigrar, en Peñafiel no encontraba donde alo­
jarse y sus servicios tan reconocidos, eran cómo 
despreciados al no otorgarles digno alojamiento, y 
no hay para que decir que durante su ausencia 
son varios los que tienen que llorar su desapari­
ción ó mejor dicho su traslado á 25 kilómetros de 
distancia, un paseo para una urgencia.
Grandes influencias se han puesto en juego du­
rante todo esé tiempo, para conseguir el restable­
cimiento de la «Fuerza y seguridad» y solo después 
de grandes dificultades y el Ayuntamiento se so­
mete á pagar la renta que le corresponde y en Pe- 
ñaliel aparecen los constantes vigilantes de nues­
tra Seguridad y el dueño de la casa accede á ejecu - 
tar todas las obras necesarias y que el jefe del 
cuerpo tiene á bien indicar, cumpliéndose sus man­
datos al pie de Ja letra y quizás con exceso; pero 
he aquí que al presente surgen otra vez dificulta­
des, estando á punto de que vuelva á ocurrir lo que 
en otras ocasiones, que la fuerza levante el campo.
Solo queda que la conciencia imparcial del des 
interesado, porque los hechos y los motivos que 
tanto antes como ahora, se aducen:
1. ° Que teniendo los guardias, que ocupan la 
planta baja de la casa central dos habitaciones cu­
yas dimensiones aproximadas son 5 metros de 
largo, 4 metros de ancho y 4 metros de alto cubi­
cando 80 metros, afirman resultan pequeñas.
2. ° Que no teniendo puerta de comunicación 
de una á otra, tienen que salir al pasillo, distando 
una puerta de otra metro y medio.
3. ° Que se coloquen retretes en cada piso ¿pero 
esto puede llevarse á cabo en una población donde 
no hay alcantarillas ni agua para la limpieza?
4. ” .....etc.
Véase sin con exigencias de esta clase y natura­
leza y otras parecidas, será posible dotar de casa á 
la Guardia civil, pues por mucho que se esfuerzo el 
ilustre Ayuntamiento, surgirán dificultades, verse 




Se nota el movimiento en la contratación propio 
de esta temporada, aun cuando no acude á ios 
grandes centros la cantidad de trigos que en los 
años anteriores por advertirse reserva en los labra­
dores, que solo venden lo más preciso, para pagar 
los gastos de recolección.
Sin embargo, el movimiento de embarques y 
salidas ha sido muy importante, y prueba que el 
stohc catalán necesita existencias.
Los catalanes no pierden ocasión y ya se lanza 
la idea de pedir al gobierno rebaja en la introduc­
ción de cereales.
El Globo ha empezado la campaña en este sentido 
y nosotros no debemos callar.
El Castellano de Salamanca, le contesta muy 
oportunamente, pues el precio que alcanzan hoy 
los trigos no rebasan el tipo que está marcado en 
la famosa ley del Condado.
Bueno será que toda la prensa castellana y la
i
agraria estén arma al brazo, pues de cualquier pre­
texto quieren sacar punta catalanes y libre­
cambistas.
Los precios han continuado lo mismo que la se­
mana anterior.
Valladolid cuyas entradas oscilan en 1.500 á 
1.600 fanegas de trigo diarias pagó á 48.
Barcelona llegaron 127 vagones que se pagaran 
de Arévalo á 48‘75, de Peñafiel y Salamanca á 48.
Falencia y Rioseco á 46 las 92, Medina del Cam­
po grandes entradas á 47'50.
En nuestra plaza ha sido una gran entrada du­
rante la semana pasan de 14.000 fanegas las entra­
das solo de trigo, habiendo salido por ferrocarril 
de 35 á 40 vagones; además las de harinas que em­
barca la fábrica «La Pilar».
Los precios fueron de 47 á 48 trigo, centeno á 
34 y 35, avena á 20, cebada á 25, yeros á 32, muelas 
á 28, garbanzos desde 100 á 160 según clase.
El tiempo de lluvias y suave ha favorecido mu­
cho al viñedo, empezando la sementera del centeno 
y la algarroba en inmejorables condiciones.
Vinos: A pesar deque las existencias son esca­
sas, el vino baja de precio sin que podamos expli­
car la causa, toda vez que la cosecha ha de ser peor 
que la del año pasado. Precios á 9 y 9 1¡2 reales 
cántaro con poca venta.
Noticias
Hemos puesto á la venta el folleto de nuestro 
querido redactor D. Pedro Saiz López, titulado 
Apuntes de Higiene rural y del obrero, leído por él, 
en la Asamblea celebrada en Peñafiel el día 16 de 
Noviembre de 1907; nuestros lectores ya le cono­
cen, y como nuestro, nos está vedado dar el juicio 
crítico de dicho trabajo.
El domingo fuá apaleado y herido de alguna 
gravedad, el joven Anastasio Barroso (a) Bolo, por 
una cuadrilla de valientes por causa del pago de la 
botifuera de otro muchacho. Los agresores se ha­
llan en la cárcel y el herido en el hospital, según 
nos informan bastante mejorado.
1^. ¿No ponen sus gallina-s?
Véase 4.a plana
La función titular de Santa Oruz de Langayo, 
ha estado muy animada. En la función religiosa 
predicó con gran elocuencia el párroco de Mélida 
D. Juan García.
Los bailes estuvieron muy deslucidos por causa 
de la continua lluvia.
La casa de Gregorio Hernández, de Valladolid, 
nos ha remitido unos caprichosos programas 
anunciadores de las ferias, en los que pone un 
fotograbado con la distinción de los duros sevilla­
nos, de los legítimos.
Chocolates de Orús.—Véase cuarta plana.
Oltimas novedades para Señora
TEJIDOS FANTASÍA Y GÉNEROS BLANCOS
Heliodoro Urueña y Compañía
Libertad, 22, (frente d Calderón).—Valladolid
Hemos recibido encuaderno de Septiembre del 
Resumen de Agricultura, quo se ocupa de los si­
guientes asuntos: «La Agricultura europea com­
parada», «Nuevo método de conservación do frutos 
y legumbres», «Las Granjas agrícolas castella­
nas», «En previsión de un conflicto», «La esterili­
zación de los mostos», «Máquinas vinícolas», «Exis­
tencias de Nitrato de Sosa en las nitrerías de 
Chile», «El Banco de España y los Sindicatos agrí­
colas», «Las leyes de la reproducción», «Contra la 
Ley de Alcoholes», «Congreso Nacional Agrícola 
en Zaragoza», «Asamblea de la Buena Prensa>, 
«Exposición General Catalana de Villanueva y 
Geltrú», «Vinagre de vino y vinagre industrial».
El Resumen de Agricultura se publica en Barce­
lona cada mes, en forma de cuaderno de cuarenta 
y ocho páginas, y va acompañado de los grabados 
necesarios para la mejor comprensión del texto. 
La Redacción contesta gratuitamente la& consultas 
agrícolas que le dirigen los suscripto res. Se sus­
cribe en la Administración: Pino, 5, Barcelona.
Nos informan de casi todos los pueblos de la 
región que las lluvias de estos días han producido 
grandes beneficios en el campo sobre todo en las 
viñas: en cambio han retrasado bastante en algu­
nos pueblos que no habían terminado la trilla.
Valladolid—Imp. de A. Rodríguez
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LA REVISTA MERCANTIL 
Valladolid
Un descubrimiento maravilloso es, el haber encontrado la manera de acelerar la postura de las gallinas. Este 
descubrimiento consiste en haber sabido combinar ciertas substancias, las cuales sirviendo de alimentación estimu­
lante, hacen robustecer rápidamente los órganos productores de las aves y la fecundidad se desarrolla de un modo 
portentoso.
Este alimento para las aves de corral, no solo hace que los huevos que habfa de poner una gallina en seis años 
los ponga en tres, sí que además produce tal estado de nutrición, de fuerza y de salud en las aves, que á los pocos 
-días de emplear esta alimentación se las ve gallardas, alegres, coloradas y con una salud y vigor extraordinarios.
No hay enfermedad que pueda atacar á Jas gallinas dándolas esta alimentación. El beneficio es verdaderamente 
considerable. Lo mismo en verano que en invierno, las gallinas alimentadas por este procedimiento, no cesan de 
poner y como el estado de robustez es excelente, la calidad y el tamaño de los huevos está en relación directa con la 
salud de las aves. El gallo á los quince días de esta alimentación parece otro. Su gallardía y su poder son extraordi­
narios. Los rigores del invierno no le hacen mella ninguna para cumplir su cometido. Y todas estas ventajas, que 
son incalculables para cuantos tienen aves de corral, solo cuesta unos pocos céntimos al mes por cabeza.
En Francia, Alemania, Bélgica y otros países adelantados en la industria avícola, todos los labradores y cuantos 
ee dedican en grande ó pequeña escala á la cría de aves, usan esta alimentación con éxito extraordinario.
En España ha comenzado á usarse hace pocos meses y los resultados son igualmente superiores. Numerosos 
casos lo atestiguan y como la mejor demostración es la prueba, á ella invitamos á cuantos tengan aves.
Cuesta cada 3 kilos 7*50 pesetas; 5 kilos 11‘60 pesetas; 10 kilos 21 pesetas, en estación Valladolid.
Pídase á LA REVISTA MERCANTIL, de Valladolid, enviando el importe en libranza, sobre monedero, ú otro 
medio fácil de cobro. Con cada remesa van instrucciones para su uso. Hacen taita depositarios en todas las capitales 
de España.
ANEMIA.-Hemoglobina líquida Dr. Gran
La Hemoglobina líquida Dr. Gran, es un medicamento 
infalible para curar la anemia, palidez, clorosis y 
pobreza de sangre. Favorece muy eficazmente el de8’ 
arrollo de las jovenes.
La Hemoglobina liquida Dr. Grau, es de resultados po81' 
tivos y constantes en la anemia, clorosis, linfatism0’ 
escrófulas, menstruaciones difíciles y dolorosas y b® 
todas las enfermedades, cuyo origen es la debilidad j 
pobreza de sangre. .
La Hemoglobina liquida Dr. Grau, usándola en la edad 
del crecimiento, facilita y regulariza los periodos d6 
las jóvenes, contribuyendo á su completo desarrollo; 
La Hemoglobina liquida Dr. Grau, tiene una accio® 
pronta, enérgica y rápida, y por su poder nutritivo» 
tonifica y fortalece las funciones de la vida, no lenie®' 
do rival para normalizar las pérdidas de sangre p°r 
hemorragias en las parturientas. ,
La Hemoglobina liquida Dr. Grau, es de resultados ad­
mirables en el desarrollo y crecimiento de los niños» 
cuya constitución es débil y raquítica.
La Hemoglobina liquida Dr. Grau, no produce perturba* 
ciones al estómago, ni irritaciones, ni estreñimiento8' 
como acontece casi siempre con los demás preparado* 
ferruginosos. Es el principio ferruginoso natural de 1* 
sangre contenido en las globos rojos de la misma, * 
los cuales imprime el color y la acción fisiológica. 
toma antes de las comidas, disolviendo el contenido 
del tubo en dos cucharaditas de agua azucarada.
LA HEMOGLOBINA LÍQUIDA DR. GRAU
ha sido aprobada por la Real Academia de Medicina y 
Cirugía de Barcelona. Premiada con medalla de plata p°r 
el Colegio de Farmacéuticos de Barcelona. En la ExpO' 
sición Internacional de Viena de 1904, ha obtenido lam®8 
alta recompensa ó sea: Medalla de Oro é Insignia de honor* 
Pídase en Farmacias y Droguerías 
y en Peñafiel en casa de D. PEDRO DE LA VILL¿
LOS MEJORES DEL MONDO, chocolates 
de Joaquín Oras (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Vega-Sicilia FINCA DE HERREROEstación: QUINTANILLA DE ABAJO
R ELOJERIA.
DE CELESTINO DE JOANA GONZALEZ
i relojes garantizados de todas clases y g 




surtido en c 
de torre.
Se hacen con perfección toda clase de trabajos y en­
cargos de relojería
AL CONTADO Y Á PLAZOS PARA LOS MUNICIPIOS 
ARENTE A LOS PP. PAS10NISTAS
Próximo al juego de pelota (Peñafiel).
Para vestir con elegancia y economía 
Gregorio Hernández
Boulevard, 29 y Constitución, 7
VALLADOLID
Gran medalla de oro: Exposición 1906
Se venden materiales de Tejera de 1.a calidad á los pre 
siguientes:
Ladrillo á 2‘50 pesetas el 100. Baldosa á 3‘50 el 100.
Teja á 2‘75 id., id., id.
Hay LEÑAS en venta.—Dirigirse al Administrador.
Taller de Mármoleile JULIAN CONDE
DESPACHO: Santander, 6 y Zúñiga, 30—Valladolid
Casa especial en trabajos para Cementerios.
Capillas, Altares, Panteones, Sarcófagos, Tumbas, Pedesta­
les, Estátuas, Lápidas, etc., etc.
Construye toda clase de obras de Arquitectura, Escultura v 
Adorno en mármol y piedra.
Chimeneas, Baños, Pilas, Fregaderos, Mosaicos, etc., etc. 
Mármoles de todas clases y colores nacionalesy extranjero^
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz Hermanos, Yermo y Compañía
BILBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras Hoosier-Garteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja y heno, et­
cétera.—Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos 
y afiladoras Me. Cormiele—Trilladoras á va­
por de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los solicite
Valladolid:
Avenida de ALfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número 1.
Imprenta,




Aljonso XII, n.° 5 
y
Duque de la Victoria, n.° 13
VALLADOLID
Se hacen esquelas fune­











de alta riqueza garantizada
PEDRO lie la VILLA FARMACÉUTICOPeñafiel
Abonos especiales para cada tierra y cultivo. Jlnánsis de tierras. 
Información gratuita sobre el empleo racional de los ABONOS.
Colegio de La Unión
PEÑAFIEL
Como en los años anteriores se b# 
abierto la matrícula en este Estable^' 
miento durante el presente mes.
Reglamentos, informes, etc., al DireC‘ 
tor D. CIPRIANO SABIRÓN.
